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V dnešní době se přesouvá konkurenční boj na pole internetu. Již nejde jen o to, 
nechat si vytvořit internetovou prezentaci, kde je uveden kontakt. Řada firem se snaží 
využít internet k podnikání, tedy vytvořit tzv. elektronický obchod. Tento způsob 
prodeje může pomoci firmě dostat se na nové trhy a oslovit i nové zákazníky. Řada lidí, 
zejména mladých, si zvykla využívat internet k nákupům, hledání informací a dalším 
aktivitám (VoIP, chat apod.). 
 
Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem a implementací informačního 
systému pro tvorbu on-line objednávek vazeb závěrečných prací prostřednictvím 
internetu. 
 
První část práce je věnována teoretickým poznatkům. Tyto poznatky jsou zde 
popsány ve zkratce a nejedná se tedy o úplné a vyčerpávající teoretické informace. Jde 
spíše o nastínění problematiky z hlediska teorie, na které pak navazuji v praktické části. 
Po části, která se zabývá teoretickými poznatky, následuje část analytická. Zde 
analyzuji obecné okolí firmy, zákazníky a případné příležitosti nebo hrozby firmy. Dále 
je zde provedena analýza současného stavu. Výstupem těchto analýz je rozhodnutí 
o tom, že bude vytvořen informační systém, který by usnadnil zákazníkům objednávání 
vazby závěrečné práce. 
 
Následuje poslední část, ve které je provedena analýza požadavků na daný 
systém. Na základě těchto požadavků je navržen databázový model a grafické prostředí 
tohoto systému. Dá se říct, že se v podstatě jedná o elektronický obchod. Po provedení 
těchto návrhů je vytvořena aplikační vrstva, která spolupracuje s navrženou databází. 
Dále jsou zde uvedeny možné návrhy na zlepšení služeb (např. zavedení on-line plateb) 




 1 Vymezení problému a cíle práce 
1.1 Vymezení problému 
Byl zadán požadavek na vytvoření aplikace, která by přijímala objednávky 
na vazby závěrečných prací. Aplikace má být přístupná přes internet. Půjde tedy 
o vytvoření dynamických stránek, kde budou formuláře na zadání objednávky a dále 
pak administrační část, kde bude možné spravovat jednotlivé objednávky, zakázky, 
zákazníky a dále nastavovat parametry aplikace. 
 
1.2 Cíl práce 
Cílem mé bakalářské práce je navržení, vývoj a implementace části 
informačního systému (aplikace) pro on-line objednávání vazeb závěrečných prací. Pod 
pojmem navržení se skrývá vytvoření logického databázového schématu pro relační 
databázi. Pro vývoj informačního systému bude použit skriptovací jazyk PHP 
a databáze MySQL. Po řádném otestování bude aplikace zavedena do ostrého provozu.  
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 2 Teoretická východiska práce 
Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Proto v této kapitole uvádím 
stručnou teorii oblastí, které jsem v práci využil a prakticky aplikoval. 
 
2.1 SWOT analýza 
SWOT analýza je metoda, pomocí které je možné identifikovat silné (ang: 
Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby 
(ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou 
apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při 
analýze a tvorbě politik (policy analysis). S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit 
fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického 
(dlouhodobého) plánování společnosti. (19)
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které 
jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů 
silných a slabých stránek na straně jedné, vůči příležitostem a nebezpečím na straně 
druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 
vzájemného střetu. (19)
SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky: 
 
Obr. 1: SWOT analýza 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT
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 2.2 Marketingový mix 
Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá 
k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu. Tato analýza se také někdy 
označuje názvem 4P. Zkratka vznikla z prvních písmen slov price, place, product, 
promotion (cena, místo, produkt, propagace). (8)
 
Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace 
realizuje, aby vzbudila poptávku po produktu. 
 
Kroky se dají rozdělit do následujících čtyř proměnných: 
1. Product (produkt) – označuje nejen samotný výrobek nebo službu, ale 
také sortiment, kvalitu, obal, image výrobce, značku a další faktory, které 
z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho 
očekávání. 
2. Price (cena) – je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt 
prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo 
možnosti úvěru. 
3. Place (místo) – uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat, včetně 
distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, 
zásobování a dopravy. 
4. Promotion (propagace) – říká, jakým způsobem se spotřebitelé 
o produktu dozví. (12) 
 
2.3 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 
Porterův model je jednou z marketingových metod určujících konkurenční tlaky 
a rivalitu na trhu. Používá se tedy pro analýzu oborového okolí. Model tedy určuje stav 
konkurence v odvětví, který závisí na působení pěti základních faktorů: 
1. vyjednávací síla zákazníků – Jak silná je pozice zákazníků? 
 
2. vyjednávací síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná 
se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 
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 3. hrozba vstupu nových konkurentů – Jak snadné nebo obtížené je pro 
nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 
 
4. hrozba substitutů – Jak snadno mohou být naše služby nahrazeny jinými? 
 
5. konkurenční rivalita v odvětví – Je mezi stávajícími konkurenty silný 
konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 
 
Někdy je používána i šestá síla, ze kterou je považována vláda. Výsledkem 
působení výše zmíněných faktorů je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. Výstup 
analýzy slouží jako identifikátor potenciálních hrozeb a příležitostí, jejichž využitím 
je možné eliminovat zjištěné potenciální hrozby. (9)
 
2.4 Architektura databázových systémů 
2.4.1 Centrální architektura 
V centralizovaném systému se na hlavním počítači zpracovávají všechny 
programy, tj. SŘBD, aplikace využívající databázi i komunikační software, který 
přenáší data na uživatelské terminály a z uživatelských terminálů. (6)
2.4.2 File-server architektura 
V této architektuře je na uživatelském počítači nainstalována aplikace a SŘBD, 
databáze je uložena na severu. Nevýhodou architektury file-server je to, že bez ohledu 
na rychlost serveru je výkonnost systému limitována výkonem uživatelského PC, 
na němž běží vlastní SŘBD. Pracuje-li s databází více uživatelů, musí server poslat 
tytéž soubory na každé PC, které je používá. Tento zvýšený provoz může práci sítě 
zpomalit. (6)
2.4.3 Klient-server architektura 
Architektura klient-server je nejmodernější a v dnešní době nejpoužívanější. Její 
hlavní výhodou je oddělení SŘBD a báze dat od klienta – klientských aplikací. 
Technicky může být realizována ve více variantách, kdy dochází k nasazení více 
serverů a rozdělení práce mezi ně. 
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 Režim práce v této architektuře je založen na režimu „dotaz“ „odpověď“. 
Aplikace vyšle požadavek na SŘBD a ten jej provede a případně vrátí pouze vyžádaná 
data. Komunikace se děje v dotazovacím jazyku, např. SQL. (6)
 
2.5 Návrh relační databáze 
Navrhování vhodné struktury databáze není lehký úkol. Návrh prochází několika 
fázemi (viz Obr. 2), kdy se vytváří stále konkrétnější schéma. 
 
 
Obr. 2: Fáze návrhu databáze 
 
Konceptuální model je vytvořen po konzultaci se zadavatelem systému, kdy 
se formulují a shromažďují přesné požadavky na to, co má být v databázi uloženo. 
Jedná se o první fázi, kde je výsledkem konceptuální návrh. (1)
 
Konceptuální datový model popisuje data v databázi na abstraktní úrovni 
nezávisle na jejich fyzickém uložení. Proces tvorby konceptuálního modelu se nazývá 
konceptuální modelování. Jeho výsledkem je konceptuální model znázorněný jako 
konceptuální schéma nebo diagram, který má co nejvýstižněji zachycovat pohled 
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 člověka na danou část reálného světa. Mezi nejznámější konceptuální datové modely 
patří ER model. (1)
 
Ve druhé fázi zvané logický návrh se vytváří relační model. Stanovují se zde 
jednotlivé atributy entit, primární a cizí klíče. (1)
 
Poslední fáze (fyzický návrh)  se zabývá přesnou definicí domén jednotlivých 
atributů, což zahrnuje i některá integritní omezení. Vytváří se indexy pro rychlejší 
přístup k datům a provádí se další optimalizace. (1)
 
2.6 ER diagram 
ER model je založen na chápání světa jako množiny základních objektů - entit 
(Entity) a vztahů (Relationship) mezi nimi. Popisuje data "v klidu", neukazuje, jaké 
operace s daty budou probíhat. Někdy se označuje také jako ERA – třetím základním 
prvkem modelu jsou atributy (Attributes). (11)
 
Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu (11)
• Jména 
o srozumitelná, musí vyjadřovat význam entitních a vztahových 
množin, 
o entitní množiny: podstatná jména, 
o vztahové množiny: slovesa, předložky. 
• Několik různých vztahových množin mezi stejnými entitními 
o nutno použít jméno vztahové množiny nebo jméno role. 
 
2.7 Využitá technologie 
2.7.1 Apache 
Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro 
Linux, BSD, Microsoft Windows a další platformy. V současné době dodává 
prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek. (14)
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 2.7.2 PHP 
PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, „PHP: Hypertextový 
preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk, určený 
především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji 
se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což je velmi výhodné 
pro tvorbu webových aplikací. PHP lze ovšem také použít i k tvorbě konzolových 
a desktopových aplikací. 
PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen 
až výsledek jejich činnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích 
jazyků (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav 
na mnoha různých operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro 
zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových serverů (mj. 
MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových 
protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …) 
PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, 
že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou 
svobodu v syntaxi. V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL nebo 
PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových 
aplikací. Díky velmi častému nasazení na serverech se vžila zkratka LAMP – tedy 
spojení Linux, Apache, MySQL a PHP nebo Perl.  




MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. 
Je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí. 
MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka 
SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka 
s některými rozšířeními. 
Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, 
MS Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná 
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 o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných 
databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache 
jako základní software webového serveru. 
MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 
některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 
nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány 
teprve v posledních letech, kdy začaly programátorům webových stránek již poněkud 
scházet. (16)
 
Poskytovatel webhostingu, kde je aplikace pro on-line objednávání vazby 
závěrečných prací umístěna, dovoluje využít aplikaci phpMyAdmin. phpMyAdmin 
je nástroj napsaný v jazyce PHP umožňující jednoduchou správu obsahu databáze 
MySQL prostřednictvím webového rozhraní. V současné době umožňuje vytvářet/rušit 
databáze, vytvářet/upravovat/rušit tabulky, provádět SQL příkazy a spravovat klíče. 
Jedná se o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro správu databáze. Je k dispozici 
v 52 jazycích. (18)
 
2.7.4 XHTML 
XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – 
„rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“) je značkovací jazyk pro tvorbu 
hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně 
se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 
ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit 
novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5. 
Vedle toho paralelně pokračuje i vývoj XHTML 2.0. (20)
 
Rozdíly XHTML oproti HTML 
• V XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy ukončené, 
a to včetně nepárových jako jsou <meta>, <link>, <br>, <hr> nebo 
<img>. Zápis může mít více podob. Buď použijeme klasické (a validní) 
<img></img> nebo zkrácené <img/> nebo mírně upravené <img />. 
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 První způsob se nedoporučuje používat, zasíláme-li XHTML dokument 
s typem text/html. Druhý způsob, bez mezery, se nedoporučuje používat 
kvůli postarším prohlížečům, které by v takovém případě mohly 
vynechat poslední atribut, je-li nějaký uvedený. 
• V XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy a jejich atributy 
zapsány malými písmeny a to z toho důvodu, že jsou takto deklarované 
v odkazované DTD a X(HT)ML je case sensitive, tedy záleží na velikosti 
písmen. 
•  Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny do uvozovek; 
• Dokument musí začínat XML deklarací. Její použití není povinné, pokud 
je dokument kódován v UTF-8. (20) 
 
2.7.5 CSS 
CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky 
kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných 
v jazycích HTML, XHTML nebo XML. 
Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho 
struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku 
nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. 
Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují pouze obsah 
a strukturu dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů 
a vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí. (15)
 
Výhody CSS 
• rozsáhlejší možnosti formátování – CSS nabízí větší formátovací 
možnosti než HTML (např. v CSS je padding a margin, který v HTML 
není), 
• konzistentní styl – styl je v jednom souboru, změna vlastnosti se tedy 
provede na jednom místě, změna se však projeví na všech stránkách, 
• oddělení struktury a stylu, 
• dynamická práce se styly, 
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 • větší kompatibilita alternativních webových prohlížečů, 
• kratší doba načítání stránky. 
 
Nevýhody CSS 
• ne vždy dobrá podpora v hlavních prohlížečích – je nesnadné napsat kód 
tak, aby byl ve všech prohlížečích interpretován stejně (např. IE a FF, 
kde jsou tyto rozdíly vidět nejvíce). K odstranění těchto chyb 
se používají různé CSS hacky. 
 
2.7.6 AJAX 
Ajax je zkratka Asynchronous JavaScript + XML. 
Oproti standardnímu modelu webové aplikace, kde je browser zodpovědný 
za iniciaci žádosti webovému serveru a její zpracování, Ajax model poskytuje 
zprostředkující mezivrstvu – Ajax Engine, která zajišťuje tuto komunikaci. Ajax engine 
je obyčejně jen JavaScriptový objekt nebo dokonce jenom funkce volaná, kdykoliv mají 
být od serveru získány nějaké informace. To je zásadní rozdíl od klasického přístupu, 
kde dojde k poskytnutí odkazu na další (externí) zdroj. V pojetí Ajaxu každý odkaz 
na zdroj znamená volání Ajax engine. Požadavek je zpracován asynchronně, což 
znamená, že požadavek bude vyslán, ale nebude se čekat na odpověď, namísto toho 
se bude dále provádět kód klienta a odpověď bude zpracována později. 
Server, který obyčejně dodává HTML dokumenty, CSS šablony vzhledu nebo 
JavaScriptový kód, bude nakonfigurován tak, že bude vracet data, která může/umí Ajax 
engine zpracovat. Tato data mohou být ve formě obyčejného textu (plain text), JSON, 
XML dokumentů nebo cokoliv, co bude potřeba. Jedinou podmínkou je, aby Ajax 
engine rozuměl a uměl interpretovat předávaná data. 
V okamžiku, kdy obdrží Ajax engine odpověď ze serveru, může provést 
příslušnou akci – parsování dat, změna podoby uživatelského rozhraní, poskytnutí 
informací uživateli. Díky tomu, že tento proces zahrnuje přenos menšího množství 
informací než tradiční webový aplikační model, bude UI (user interface = uživatelská 





Obr. 3: Princip technologie Ajax 
Zdroj: http://webing.felk.cvut.cz/hs/download/DT-ajax-CZ-art.pdf  (13)
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 3 Charakteristika společnosti 
Tato kapitola je určena ke stručnému seznámení se společností, pro kterou je tato 
bakalářská práce zpracována. 
 
3.1 Základní údaje 
Z důvodu utajení byly tyto informace odstraněny. 
 
3.2 O společnosti 
Z důvodu utajení byly tyto informace odstraněny. 
3.3 Organizační struktura 
 





 4 Analýza problému a současné situace 
V této kapitole provedu analýzu vnitřního a vnějšího okolí firmy za pomoci 
následujících nástrojů: 
• SWOT analýzy, 
• Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil, 
• 4P – marketingový mix. 
 
Dále pak zhodnotím situaci, která předcházela napsání této bakalářské práce, 
neboť v průběhu psaní této práce byl systém uveden do ostrého provozu. 
 
4.1 SWOT analýza 
Jedná se o nejjednodušší techniku v oblasti analyzování podniku. Identifikují 
se při ní klíčové faktory, které pro podnik představují silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby okolí. Tato technika umožňuje přehledně charakterizovat klíčové faktory, které 
ovlivňují strategickou pozici firmy. (5)
 
4.1.1 Silné stránky (Strengths) 
Prvním zkoumaným faktorem jsou silné stránky společnosti. Tyto faktory 
představují základní výhody v konkurenčním boji a vlastní předpoklady pro úspěch. 
V našem případě se jedná o tyto stránky: 
• odborná způsobilost zaměstnanců, 
• spolehlivost firmy, 
• loajalita klíčových pracovníků k firmě, 
• flexibilita v uspokojování potřeb zákazníků. 
 
4.1.2 Slabé stránky (Weaknesses) 
V každé společnosti se najdou i slabé stránky. V tomto případě jde o následující 
slabé stránky: 
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 • nelze realizovat platbu za zboží a služby prostřednictvím internetu, 
• na prodejně nelze uskutečnit úhradu platební kartou, 
• malé prostory provozovny. 
 
4.1.3 Příležitosti (Opportunities) 
V této části se dostáváme k možným příležitostem souvisejícím s vývojem trhu, 
konkurenčního prostředí a dalších oblastí. Mezi základní příležitosti společnosti patří: 
• vstup na nové trhy, 
• rozšíření působnosti, 
• zavedení nových služeb/zboží, 
• umístění provozovny v areálu VŠ kolejí. 
 
4.1.4 Hrozby (Treats) 
Možné hrozby pro firmu může představovat: 
• sílící konkurence v oboru, 
• nízké bariéry vstupu do odvětví, 
• legislativní změny, 
• zvýšení kolejného, které by vedlo k odlivu studentů z VŠ kolejí a tedy 
i k odlivu zákazníků. 
 
 
4.2 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 
4.2.1 Vyjednávací síla zákazníků 
Potenciálními zákazníky jsou všichni studenti, kteří píší závěrečnou práci, kterou 
si chtějí nechat svázat do pevné vazby. Jde tedy o jasně definovanou cílovou skupinu, 
která je omezena počtem studentů v jednotlivých letech. Každým rokem tato skupina 
roste s rostoucím počtem studentů hlásících se na vysoké školy nebo vyšší odborné 
školy. 
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 Vyjednávací síla zákazníků závisí na době, která zbývá do odevzdání závěrečné 
práce ve škole. Pokud má zákazník čas na svázání, tak je vyjednávací síla vysoká, neboť 
si může vybírat a může si zvolit konkurenční firmu. 
Jiná situace nastává před finálním odevzdáním. U jednotlivých knihařů nebývá 
volná kapacita a vyjednávací síla zákazníka tak klesá a zákazník přijímá jakoukoliv 
nabídku firmy. 
4.2.2 Vyjednávací síla dodavatelů 
Vyjednávací síla dodavatelů je zanedbatelná a ne příliš důležitá. Nabídka 
v oboru převyšuje poptávku. Jeden dodavatel může být okamžitě nahrazen jiným. 
4.2.3 Hrozba vstupu nové konkurence do odvětví 
Odvětví nemá stanoveny bariéry vstupu a vstup není ani příliš kapitálově 
náročný. Pod kapitálovou náročností si můžeme zejména představit náklady na nákup 
potřebných strojů pro tvorbu vazeb. Tato náročnost také závisí na předpokládaném 
množství přijatých zakázek a rychlosti jejich vyhotovení. 
4.2.4 Hrozba substitutů 
Jednou z hrozeb by mohlo být uvolnění směrnic na vazbu závěrečné práce, kdy 
by nebyl dán typ a způsob vazby. Student by si tak mohl zvolit levnější způsob vazby, 
například termovazbu nebo kroužkovou vazbu.  
Další hrozbou by mohlo být zavedení odevzdávání závěrečných prací pouze 
v elektronické podobně např. na CD nebo DVD. 
4.2.5 Rivalita konkurentů v odvětví 
Konkurence v tomto oboru je vysoká. Jen v Brně je řada velkých firem, které 
provádí vazbu závěrečných prací. Ale žádná z těchto firem zatím nenabízí možnost 
objednání vazby prostřednictvím internetu. V této chvíli by se dala tato možnost 
považovat za jednu z konkurenčních výhod. 
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 4.3 Marketingový mix (4P) 
Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá 
k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu. (8)
 
Tato analýza je tvořena vztahem čtyř základních okruhů zaměřených 
na zákazníka. Všechny prvky marketingového mixu musí být spotřebitelem vnímány 
jako jeden celek. 
 
4.3.1 Produkt (Product) 
Firma je zaměřena na prodej počítačové techniky a poskytování internetového 
připojení. Dále poskytuje v rámci svého zaměření odborná školení. Veškeré služby nebo 
zboží si zákazníci mohou zakoupit v „kamenné“ provozovně nebo prostřednictvím 
internetu v elektronickém obchodě. 
 
Nově vstoupila společnost na trh s vazbou závěrečných prací. Tuto službu 
nejdříve nabízela jen prostřednictvím „kamenného“ obchodu, kde si musel zákazník 
případně vystát delší frontu. Nyní tuto službu chce společnost nabízet prostřednictvím 
internetu, kde se na příslušných stránkách zákazník zaregistruje a provede on-line 
objednávku. Tento způsob by měl přinést zákazníkům větší pohodlí a měl by urychlit 
vlastní příjem objednávek.  
 
4.3.2 Cena (Price) 
Ceny poskytovaného zboží a služeb se pohybují v cenové relaci srovnatelné 
s konkurencí. Některé služby jsou cenově přizpůsobeny finančním možnostem studentů. 
Jedná se například o tisk, kopírování apod. Zaměření na studenty vyplývá i z pozice 
provozovny, která je umístěna v blízkosti VŠ kolejí.  
 
4.3.3 Místo (Place) 
Cílovými zákazníky jsou především firmy a jednotlivci z regionu, ve kterém 
společnost působí. A dále je velká část zákazníků tvořena studenty z okolí provozovny. 
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 Jedná se zejména o studenty VUT. Snahou firmy je rozšířit působnost i na další vysoké 
školy v Brně. 
 
4.3.4 Propagace (Promotion) 
Společnost své zákazníky seznamuje s produkty a službami na svých webových 
stránkách. Dále vlastní vývěsní plochy, na kterých propaguje své služby či zboží. Tyto 
plochy rovněž pronajímá jiným firmám. Reklamní plochy jsou umístěny na kolejích 
VUT a v jejich okolí.  
Dále firma využívá propagaci prostřednictvím letáků a reklamy v tisku. 
 
4.4 Analýza současného stavu 
Nejedná se přímo o analýzu současného stavu, neboť v průběhu psaní této práce 
se situace změnila. Došlo k realizaci a zavedení informačního systému pro on-line 
objednávání vazby závěrečných prací prostřednictvím internetu pro studenty Vysokého 
učení technického v Brně a zároveň i pro studenty ostatních vysokých škol. Nemusí 
se však striktně jednat o studenty. Tento systém mohou využít i zákazníci, kteří 
potřebují svázat jakoukoliv práci do pevných desek. 
 
4.4.1 Předchozí stav 
Ale vraťme se ke stavu, který realizaci a spuštění aplikace předcházel. 
Společnost GNT s.r.o. se zejména zaměřuje na výpočetní techniku a poskytování 
internetového připojení. Jedná se o relativně mladou a dynamickou společnost, která 
hledá různé příležitosti pro rozšíření působnosti svého podnikání. Jednou z takových 
příležitostí našla ve vazbě závěrečných prací. 
 
S vazbou závěrečných prací začala společnost v roce 2007. Objednávky byly 
přijímány v prodejně, kam si studenti chodili osobně objednat vazbu své práce. 
V sezóně, zejména v období měsíce května, je největší nápor studentů a samozřejmě 
se tvoří fronty se studenty, kteří si chtějí objednat vazbu své závěrečné práce. Není 
problém stát v takové frontě 2 a více hodin. Je to však nepříjemné jak pro studenty, tak 
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 pro obsluhu, která musí vyplňovat objednávky a případně řešit dotazy zákazníků (např. 
ohledně typu materiálu, barvy desek nebo písma).  
 
Evidence zakázek byla prováděna v programu MS Excel. Z tohoto programu byl 
i tisknut zakázkový list, kde byla rekapitulace objednávky. Část zakázkového listu byla 
určena zákazníkovi, který se tímto listem při vyzvednutí zakázky prokázal, a druhá část 
byla určena pracovníkům ve výrobě. Tito pracovníci na základě tohoto zakázkového 
listu vytvořili desky a svázali práci. 
 
Nevýhody tohoto systému jsou docela zřejmé. Zákazník nemohl sledovat stav 
své zakázky a tudíž nevěděl, zda je jeho zakázka již hotová. Musel se spolehnout, 
že zakázka bude vyřízená v domluveném termínu. Případně se mohl dotázat 
(prostřednictvím mailu nebo telefonicky), v jaké fázi se jeho zakázka nachází. Tento 
způsob však zdržoval zaměstnance společnosti. Nejdříve musel pracovník zjistit stav 
zakázky a pak teprve mohl reagovat na dotaz. Tato ztráta času znamenala zpomalení 
a vyrušení zaměstnance od práce. Případně bylo nutné vyčlenit jednoho zaměstnance, 
který odpovídal na podobné dotazy. Takovýto způsob sledování stavu zakázky 
je nepříjemný samozřejmě i pro zákazníka. 
 
V tomto roce rovněž proběhla změna titulních desek u závěrečných prací 
na VUT. Výroba těchto desek je pomalejší, neboť na titulní straně je uvedeno více 
informací oproti předchozím rokům. Je zde uveden název školy, fakulty, název práce, 
jméno autora a o jaký typ práce se jedná. Vše je zde napsáno v českém a anglickém 
jazyce. S tímto také přišlo zdražení, neboť přibylo více řádků pro zlacení/stříbření.   
 
I přes relativně velkou konkurenci v Brně, získala společnost v prvním roce 
velký podíl na trhu v dané oblasti. V inkriminovaném měsíci květen běžela výroba 
non-stop i o víkendu. K danému stavu přispělo i vhodné umístění prodejny na kolejích. 
Studenti, kteří píší závěrečnou práci, nemusí hledat vhodnou provozovnu ani chodit 
daleko, aby si nechali svázat svoji závěrečnou práci. 
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 4.4.2 Současný stav 
Po této zkušenosti se majitel rozhodl, že nechá zavést systém, kde 
by si zákazníci mohli prostřednictvím internetu zadat objednávku a dále mohli sledovat 
stav své zakázky. Výhodou tohoto systému by měla být redukce front (které jsou 
nepříjemné snad každému) a dále rozšíření svých služeb i pro studenty ostatních 
vysokých škol v Brně a jeho okolí. Další výhodou by mělo být sledování stavu 
rozpracovanosti zakázek zaměstnanci, kteří se zabývají výrobou desek a vázáním práce. 
A dále snadné generování zakázkového listu a závěrečného vyúčtování pro zákazníka. 
 
Po prozkoumání trhu v oblasti vázání závěrečných prací (Brno a jeho okolí) 
nebylo zjištěno, že by měl nějaký knihař zaveden on-line systém pro tvorbu objednávek. 
Zavedení tohoto systému může znamenat zvýšení konkurenční výhody v dané oblasti 
(tj. vazby závěrečných prací). Dále bylo zjištěno, že nikdo nenabízí takový systém, 
který by vyhovoval daným požadavkům. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, 
že si společnost nechá vytvořit vlastní informační systém pro přijímání objednávek a 
sledování zakázek. 
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 5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
V této kapitole popisuji návrh řešení informačního systému a jeho realizaci. 
Tento on-line objednávkový systém je v současné době již 3 měsíce v ostrém provozu. 
S narůstajícím počtem objednávek a zakázek vznikají i potřeby dané záznamy třídit 
a filtrovat, upravovat a předělávat některé věci. Systém se tedy dolaďuje a dodělávají 
se některé funkce, se kterými se v prvotním návrhu vůbec nepočítalo.  
 
Nejdříve se budu věnovat stanovení požadavků na on-line systém pro 
objednávání vazby závěrečných prací. Dále navrhnu databázový model, pro relační 
databázi. Návrh bude proveden od konceptuálního schéma až po vytvoření E-R 
diagramu (logické schéma) a navržení relačních tabulek (datový slovník). Dále pak 
nastíním návrh a realizaci aplikační a prezentační vrstvy. 
 
5.1 Časový plán zavedení IS 
Časový plán je sestaven tak, aby na sebe jednotlivé etapy navazovaly 
a nevytvářela se tak prázdná místa, kdy by se na projektu nic nedělalo.  
 
Č. Činnost Začátek Konec 
1 Setkání s klientem a analýza proveditelnosti 16.09.2007 24.09.2007 
2 Analýza a stanovení požadavků 24.09.2007 08.10.2007 
3 Návrh databáze a design stránek 08.10.2007 23.10.2007 
4 Vývoj aplikace 23.10.2007 02.01.2008 
5 Testování a oprava 02.01.2008 14.01.2008 
6 Ostrý testovací provoz 14.01.2008 21.02.2008 
7 Laďění aplikace 18.01.2008 20.02.2008 
8 Ostrý provoz 01.03.2008 ---- 
Tabulka 1: Časový plán zavedení IS 
 
Po zadání požadavku na vytvoření on-line systému pro objednávání vazeb 
závěrečných prací prostřednictvím internetu, bylo nutno rozhodnout, zda je možné tento 
projekt vůbec realizovat. Po krátké analýze hrubých požadavků na systém bylo 
rozhodnuto, že se ve vývoji bude pokračovat. 
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Následovala jedna z nejdůležitějších etap - analýza požadavků na danou 
aplikaci. Požadavky se dále definují, přidávají, upravují nebo se vypouští. Jedná  
se o neustálý cyklus, kdy jsou například po ostrém provozu nebo testování objeveny 
nové požadavky na aplikaci. Tyto požadavky je pak nutno analyzovat a případně 
implementovat do stávající aplikace. 
Po analýze následoval krok, kdy se vytvářel návrh databáze a také design 
stránek. Návrh databáze probíhal v několika krocích viz 5.3 Databázový model. Návrh 
designu stránek je rovněž jedna z důležitých věcí, neboť právě vzhled upoutá 
potenciálního zákazníka, který se na základě toho rozhodne, zda zůstane a nebo odejde. 
Design byl zvolen jednoduchý, bez složitých obrázků. 
 
Vývoj aplikace následoval po provedení návrhové části. Jednalo se o nejdelší 
část. Aplikace byla vyvíjena na technologii PHP a MySQL. 
 
Po vytvoření aplikace podle stanovených požadavků se přešlo k další etapě, 
kterou bylo testování. Probíhaly testy funkčnosti aplikace, jak ze strany zákazníka, tak 
i ze strany administrátora. Na základě provedeného testování vyvstaly další požadavky 
na úpravu a zlepšení funkčnosti systému (především se jednalo o úpravy správcovské 
části). 
 
Po provedení požadovaných úprav se přešlo k implementaci, tedy vystavení 
aplikace na webhosting. Jednalo se tedy o nárazovou strategii zavedení informačního 
systému1. Toto bylo provedeno v lednu 2008, kdy byl spuštěn ostrý testovací provoz. 
Během tohoto provozu byly dolaďovány další drobné chyby nebo funkce (např. přidání 
dalších filtrů ve správcovské sekci). Od března 2008 byl spuštěn ostrý provoz, který byl 
připraven na nadcházející sezónu vazeb závěrečných prací. 
 
                                                 
1 V rámci této strategie se starý systém ukončí „ze dne na den“ a nahradí se novým. Jedná se o 
rychlou a účinnou strategii, ale je zároveň riskantní v případě neúspěchu. (6) 
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 5.2 Analýza požadavků na systém 
Na základě zkušeností z prvního roku byly sestaveny požadavky na vytvoření 
informačního systému. Základní požadavky byly stanoveny a rozděleny do dvou skupin 
takto: 
• zákazník, 
• administrátor (správce) aplikace a zaměstnanci. 
 
5.2.1 Zákazník 
o registrace do systému – vyplnění registračního formuláře, 
o změna osobních údajů – možnost změny osobních údajů 
zadaných při registraci, 
o objednání vazby – formulář, kde si zákazník objedná vzhled 
desek a barvu písma na titulní desky; datum, do kdy má být práce 
svázána, 
o možnost editovat nebo zrušit objednávku, 
o po zaplacení zálohy se z objednávky stane zakázka – poté pak 
může zákazník sledovat stav rozpracovanosti své zakázky nebo 
o u zakázky může provést objednání tisku své závěrečné práce  
(v druhém případě přinese pouze listy ke svázání) – zde si může 




Obr. 4: Use Case diagram - Zákazník 
 
5.2.2 Administrátor aplikace a zaměstnanci 
Administrátor aplikace má přístup ke všem částem a nastavením aplikace. Může 
měnit ceny, přidávat barvy materiálů apod. Zaměstnanec má pouze přístup k těm částem 
aplikace, které potřebuje pro výrobu zakázky tj. k seznamu zákazníků, objednávek 
a zakázek. Diagramový popis viz Obr. 5. 
 
Níže jsou popsány všechny požadavky na administrátorskou část aplikace: 
o možnost editovat  
 ceny za vazby práce (VUT styl a ostatní VŠ), 
 přidávání nebo aktivace/deaktivace barvy písma a desek, 
 přidávání nebo aktivace/deaktivace fakult a ústavů 
na VUT (deaktivace je pro případ, že by nechtěli vázat pro 
nějaký ústav nebo fakultu závěrečné práce), 
 druh tisku závěrečné práce. 
o sledování zákazníků a jejich přidávání, editaci, mazání 
o sledování objednávek a možnost převedení objednávky 
po zaplacení zálohy na zakázku a vytištění zakázkového listu 
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 o evidence zakázek ve výrobě, čekajících na výrobu a zakázek 
vyřízených 
o možnost označovat u zakázek ve výrobě části, které jsou 
vyrobeny (např. hlavička desek, patička, autor, název, vazba 
apod.) 
o pokud má zakázka ve výrobě označeny všechny části, pak 
je možnost zadat celkovou cenu zakázky; cena je generována 





Obr. 5: Use Case diagram - Administrátor a zaměstnanci 
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 5.3 Databázový model 
5.3.1 Konceptuální schéma 




Obr. 6: Konceptuální schéma 
 
Hlavními entitami budou zákazníci, kteří chtějí provést objednávku, která  
se po zaplacení zálohy převede na zakázku. Jak objednávka, tak i zakázka obsahuje 
řadu nastavení, možností a volitelných nastavení (např. dodatečné objednání tisku, 
volba fakulty a ústavu, typu práce, barvy desek a písma, označení jednotlivých kroků 
výroby, konečná cena apod.). 
 
5.3.2 Logické schéma 
Logické schéma se řeší s ohledem na použitý databázový stroj. V tomto případě 
se jedná o relační databázi, která běží na relačním databázovém serveru MySQL. 
Vytvořená databáze není nijak složitá a jedná se o propojení několika tabulek vzájemně 
mezi sebou. Podrobnější popis databázového serveru MySQL viz 2.7.3 MySQL. 
 
Po dekompozici jednotlivých entit, stanovení atributů u jednotlivých entit, 
převedení entit do 3. normální formy a stanovení primárních a cizích klíčů, vzniklo 
z konceptuálního schéma logické. 
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 Na základě specifikovaných požadavků (viz výše), byl vytvořen základní relační 
model databáze. Tento model byl však upravován v průběhu tvorby aplikace. Důvodem 
těchto úprav byla změna a navýšení požadavků na aplikaci. Zatím konečné relační 
schéma databáze je zobrazeno na Obr. 7. 
 
Všechny tabulky mají před vlastním názvem uvedený prefix. Tento prefix 
v názvu tabulek je výhodný v případě, že se v databázi vyskytují tabulky jiné aplikace. 
V tomto případě se jedná o tabulky k volně šiřitelnému blogovacímu systému 
Wordpress, který slouží ke zveřejňování základních informací o vazbě závěrečných 
prací, ceníky, návody apod. 
 
Tabulky v databázi se dají rozdělit do třech skupin: 
1. autentizační / autorizační tabulky pro administrační sekci, 
2. tabulky s nastavením aplikace, cen a poskytovaných služeb/zboží (např. 
typy a barvy desek, barva písma apod.), 
3. autentizační a autorizační tabulka se zákazníky a seznamem jejich 
objednávek a zakázek. 
 




Obr. 7: Relační schéma databáze 
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 5.3.3  Administrační sekce 
Administrační sekce je určena pouze několika uživatelům, kteří mají oprávnění 
například pracovat s objednávkami a zakázkami. Tito uživatelé jsou zadávaní 
do databáze prostřednictvím administračního rozhraní. Zde je možné, v případě potřeby, 
uživatele odebrat (smazat).  
 
Každému uživateli jsou přidělena práva. Typy práv jsou nastaveny přímo v kódu 
programu a nelze je měnit. Tato práva jsou v rozsahu 0 až 2, kdy číslo 2 udává nejvyšší 
oprávnění. Uživatel s takovým oprávněním může přistupovat do všech sekcí a může 
přidávat, editovat nebo mazat záznamy. Naopak oprávnění označeno jako 0 nemá 
v současné době žádná oprávnění. Uživatelé s oprávněním 1 mohou spravovat 
objednávky a zakázky. Tento druh oprávnění mají nastaveni zaměstnanci, kteří pracují 
na výrobě desek a nebo přijímají zálohy a převádí tak objednávky na zakázky. 
 
 Jak jsem se na začátku této kapitoly zmínil, ostrý provoz přináší požadavky 
na změnu. Jednou z nich je i zapojení středisek viz Obr. 8. Jedná se o to, že firma GNT 
s.r.o. plánuje v rámci Brna a jeho okolí umístit nebo sjednat sběrná/výdejní místa 
závěrečných prací. Bude se jednat o zákazníky, kteří přijdou přímo na prodejnu (sběrné 
místo) a budou si chtít objednat svázání závěrečné práce. Aby mohlo být odlišeno, 
z jakého střediska (sběrného místa) jsou zákazníci a jejich objednávky/zakázky, bude 
nutné vytvořit tabulku, která bude evidovat seznam středisek. Propojení mezi tabulkou 
„users“ a „strediska“ je N:1. Tedy jeden uživatel může být přiřazen jen k jednomu 
středisku a naopak u konkrétního střediska může být více uživatelů. Na základě tohoto 
určení bude redukován přístup k údajům z tabulek zákazníků, objednávek a zakázek. 
Každé středisko, s výjimkou GNT, uvidí pouze záznamy, které budou mít příznak toho 
konkrétního střediska. 
 Tabulka „strediska“ bude mít vazbu i na zákazníky, kde bude uveden cizí klíč 




Obr. 8: Administrace - uživatelé 
 
 
5.3.4 Sekce s nastavením 
V administrační části lze ovlivňovat chování aplikace pro koncového zákazníka. 
Je možno nastavovat ceny za jednotlivé služby, přidávat nebo skrývat možnosti výběrů 
(např. barvy, materiály apod.). Proto v následující části práce popisuji jednotlivé 
tabulky, které se nachází na Obr. 9. 
 
Tabulka „config“ 
Tato tabulka uchovává základní informace o aplikaci. Je zde možno změnit 
titulek webových stránek, jejich popis a klíčová slova pro vyhledávací roboty. Dále jsou 
zde uchovávány informace o cenách za jednotlivé služby, například cena vazby  
do 3 dnů pro VUT vzor a ostatní VŠ, výše záloh, cena za termovazbu apod. Zatím jako 
poslední nastavení je zde možnost přidat k automaticky odesílaným e-mailům libovolný 
informační text. 
Tabulka je vytvořena univerzálně, aby se do ní dala ukládat data různého typu. 
Pomocí atributu „typ“ lze pak snadno v aplikaci rozlišit, o jaký typ se jedná (např. ceny, 
email, nastaveni) a roztřídit je do příslušných stránek v administračním rozhraní. 
 
Tabulka „tisk“ 
Zde jsou uloženy možnosti tisku závěrečné práce. Základním rozdělením je, zda 
se bude tisknout jednostranně nebo oboustranně. Tato informace je uložena v atributu 
„skupina“. Atribut „název“ pak uchovává popis o druhu tiskárně a papíru. Atribut 
„cena“ udává cenu za list papíru a v aplikaci slouží při objednávání pro výpočet 
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 orientační ceny za objednaný tisk, v administraci je tato cena využita při sestavování 
závěrečného vyúčtování. Pomocí atributu „aktivni“ lze danou možnost aktivovat nebo 
deaktivovat (uživatel danou možnost neuvidí v nabídce). 
Údaje z této tabulky se používají v případě, že si zákazník objedná tisk práce. 
Možnost objednání tisku se aktivuje až po zaplacení zálohy, proto je propojena 





Obr. 9: Nastavitelná část v administračním rozhraní 
 
Tabulka „ustavy“ a „fakulty“ 
V těchto tabulkách jsou obsaženy všechny fakulty VUT a jejich ústavy. Pomocí 
atributu „zobrazit_do“ lze jednotlivé fakulty/ústavy zobrazovat do uvedeného datumu. 
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 Tabulka je propojena s tabulkou objednávek, neboť při objednávání VUT vzoru 
je jednou z podmínek zadání fakulty a příslušného ústavu. Na základě těchto informací 
je pak v administrační části vytvořen filtr, kdy je možno vyfiltrovat objednávky/zakázky 
z konkrétní fakulty a ústavu. Využití tohoto filtru je výhodné při tvorbě desek. 
 
Tabulka „barva_pisma“ 
Obsahuje seznam barev určených pro písma na deskách. Opět lze jednotlivá 
písma deaktivovat. 
 
Tabulky „material_barva“, „material_desek“ a „barva_desek“ 
Tabulka „material_barva“ je dekompozice tabulek obsahujících druhy materiálu 
desek (tabulka „material_desek“) a různých druhů barev desek (tabulka „barva_desek“) 
viz Obr. 9. 
 
Při objednávání vazby se na základě zvoleného materiálu vyfiltrují pouze barvy 
přiřazené k tomuto materiálu. Přiřazení barev k materiálu se provádí v administrační 
části, kde lze danou kombinaci (barva-materiál) deaktivovat. 
 
Tabulka „typ_prace“ 
V tabulce je seznam typů práce (např. bakalářská, diplomová, habilitační apod.). 
Tyto informace jsou opět navázány do filtru objednávek/zakázek. Tento filtr 





 5.3.5 Zákaznická sekce 
Jedná se převážně o tabulky, do kterých má „přístup“ zákazník. Tedy jde 
o tabulky, se kterými zákazník pracuje a kam ukládá data. 
 
Tabulka „zakaznici“ 
Jedná se o nejdůležitější tabulku této sekce, neboť jsou zde uchovávány 
informace o registrovaných zákaznících. Při přihlašování zákazníka do systému jsou 
ověřeny vstupní údaje (přihlašovací jméno a heslo) vůči záznamu v této tabulce. 
V případě úspěšné autentizace a autorizace je umožněn vstup do systému. Následně 
si může uživatel změnit osobní a přihlašovací údaje, vytvořit objednávku vazby nebo 
sledovat postup výroby svých zakázek a objednávek. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou doručovány informační e-maily (např. o provedení 
objednávky, vytištění práce, vyhotovení práce), je nutno ověřit funkčnost zadaného  
e-mailu. Ověření se provádí tak, že na zadaný e-mail je doručena aktivační zpráva 
s URL adresou, na kterou je nutno kliknout pro aktivaci účtu. Pokud tak uživatel 
neučiní, účet je neaktivní a nelze se přihlásit do systému. 
 
V případě potřeby může administrátor účet aktivovat/deaktivovat ručně a dále 
může označit účet za smazaný (záznam se fyzicky nevymaže z tabulky, jen je mu dán 
příznak smazaného záznamu). 
 
Tabulka „objednavky“ 
Další důležitou tabulkou je tabulka objednávek. Zda se uchovávají vytvořené 
objednávky vazeb závěrečných prací. Zákazník nemusí provést žádnou objednávku 
nebo může vytvořit jednu a více objednávek. V případě, že zákazník zaplatí zálohu 
za danou objednávku, dostává příznak, že se již jedná o zakázku. Některé objednávky 
nemusí být nikdy vyrobeny, proto jsou ostatní položky týkající se výroby zakázky 




Obr. 10: Zákazník, objednávky a zakázky 
 
Tabulka „zakazky“ 
Tato tabulka rozšiřuje tabulku objednávek například o objednaný tisk a dále pak 
o jednotlivé části výroby, uložení ceny zálohy a celkové ceny zakázky. Relační vztah 
mezi tabulkou „objednavky“ a „zakazky“ je 1:1, respektive 1:0. 
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 Rozdělení do dvou tabulek je z důvodu optimalizace délky a velikosti řádku 
tabulky „objednavky“. V případě, že by obě tabulky byly v jedné, a že by se zákazník 
rozhodl nenechat si vytvořit objednávku, tak by informace, které jsou nyní v tabulce 
„zakazky“, zabíraly zbytečně prázdné místo a zvyšovaly by bezdůvodně velikost 
databáze. 
 
5.4 Aplikační vrstva 
Aplikace je rozdělena do dvou částí 
• uživatelské – přístupná část pro zákazníky, 
• administrační – přístupné pouze pro administrátora a zaměstnance 
společnosti. 
 
Pro vytvoření aplikační vrstvy bylo použito skriptovacího jazyka PHP, databáze 
MySQL, JavaScript a Ajax. V aplikaci je využito globálních proměnných SESSION, 
POST a GET. Proměnná SESSION je využita k uchování informací o přihlášeném 
uživateli a k provádění autorizace dané činnosti. Dále se zde uchovávají pomocné údaje 
apod. Globální proměnné POST a GET jsou využity k předávání informací 
prostřednictvím formulářů. 
 
Hlavní část uživatelské aplikace je přístupná po přihlášení (viz Příloha 3). 
V případě, že nemá uživatel vytvořený účet, musí nejdříve vyplnit registrační formulář. 
Po přihlášení do aplikace je zákazníkovi přístupný formulář pro objednání vazby 
závěrečné práce. Zde si může zvolit, zda chce mít desky vytvořeny podle VUT vzoru 
a nebo bude vzhled desek vytvořený podle souboru, který uživatel nahraje. 
JavaScript zde kontroluje, zda jsou vyplněny všechny povinné údaje. Dále 
provádí výpočet přibližné ceny za vazbu a kontroluje správnost zadání data. V případě, 
že by byl JavaScript vypnutý, tak tuto kontrolu provádí ještě skript na straně serveru. 
Ajax je využit k filtrování údajů například, když si zákazník vybere fakultu, tak 
se v seznamu ústavů objeví pouze ústavy příslušné fakulty. 
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 Nejrobustnější částí je administrační část. V této sekci lze konfigurovat web, 
přidávat možnosti do jednotlivých rolovacích lišt (např. barva desek a písma, názvy 
fakult a ústavů, druh tisku apod.). Dále lze přidávat nebo editovat zákazníky nebo si jen 
nechat vypsat seznam registrovaných uživatelů. U tohoto výpisu je připojen příslušný 
filtr pro rychlé vyhledání uživatele. Nejdůležitější částí administrační sekce jsou však 
seznamy přijatých objednávek a pak zejména seznamy zakázek. Zakázky jsou dále 
tříděny podle toho, jestli čekají na výrobu nebo jsou ve výrobě a nebo jsou již vyřízené 
a zaplacené. U objednávek a zakázek je rovněž filtr umožňující snadné dohledání 
příslušného záznamu a případné řazení a filtrování zakázek podle stavu rozpracovanosti. 
Hodnoty filtrů jsou ukládány do globální proměnné SESSION. Označování 
jednotlivých kroků výroby je realizováno pomocí technologie Ajax. Díky Ajaxu se 
nenačítá stránka po každém označení kroku, a tak je práce urychlena (Hlavní výhodou 
je případ, kdy se na stránce musí srolovat ke spodním záznamům. V případě reloadu 
stránky by se vždy muselo rolovat dolů). 
Kromě zobrazování seznamu objednávek a zakázek, lze jednotlivé záznamy 
editovat a nebo smazat z databáze. Smazání u zakázek není fyzické, ale záznamu 
v databázi je přiřazen příznak smazání a záznam se dále nezobrazuje. Tímto způsobem 
je ošetřena situace, že by některý ze zaměstnanců omylem smazal zakázku. Takový 
záznam lze pak „oživit“ přímo v databázi. 
 
5.5 Prezentační vrstva 
Jak bylo zmíněno výše, aplikace je rozdělena do dvou částí a podle toho je taky 
rozdělena prezentační vrstva. Prezentační vrstva je jakýsi prostředník, který zobrazuje 
v graficky příjemném prostředí uložená data z databáze nebo vygenerované informace 
z aplikační vrstvy. 
 
Část, která je přístupná zákazníkům, má vytvořenou jednoduchou grafiku, která 
není složitá a je přehledná pro orientaci. Odpovídající grafické provedení je důležité, 
neboť grafika je první, co osloví zákazníka. Ten se na základě toho rozhodne, zda 
zůstane na stránkách nebo odejde. Náhledy stránek viz Příloha 3. 
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 V administrační části nejde naopak tolik o grafiku, ale spíše o funkčnost. Grafika 
zde zdůrazňuje povinné a nebo důležité části, jinak se jedná o zobrazování prostého 
textu. 
 
5.6 Návrhy na zlepšení 
 
Jedním z návrhů na zlepšení je návrh na zavedení plateb prostřednictvím 
internetu. V tomto případě by se jednalo o placení zálohy za objednávku, kdy 
by zákazník nemusel osobně navštívit provozovnu, kde nyní musí složit zálohu, aby 
se jeho objednávka přesunula do zakázek a začalo se na ní pracovat. 
 
Rychlost provedení a přijetí platby druhou stranou (společností GNT) 
by závisela na zvoleném platebním systému. V případě využití internet bankingu 
by platba mohla trvat až 3 dny. V tomto případě by bylo pro zákazníky lepší využít 
například systému PayPal nebo českého systému Monetka. V těchto případech proběhne 
platba okamžitě. Nevýhodou je však zpoplatnění přijatých plateb. Tento poplatek platí 
příjemce, tedy firma. 
 
Rychlost platby je při objednávání vazby závěrečné práce velmi důležitá. 
V případě, že dnes zadám objednávku a chci mít práci svázanou ode dneška do 3 dnů, 
tak ještě dnes musím zaplatit zálohu. V případě klasického internet bankingu by toto 
nebylo možné. 
 
Dalším návrhem by mohlo být rozšíření poskytovaných služeb ohledně vazby 
závěrečných prací. Například možnost zadat text, který má být umístěn na hřbetu práce.  
 
Jako doplňková služba k vazbě závěrečných prací by mohla být nabídka 
promočních oznámení. Zákazník by si mohl vybrat z předem vytvořených vzorů a nebo 
by si mohl dodat vlastní design. Objednávání by mohlo být realizováno přes internet 
prostřednictvím aplikace pro objednání on-line vazby. 
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 5.7 Ekonomické zhodnocení IS 
 
Výdaje, které bylo nutno vynaložit na vytvoření systému, je možno 
kvantifikovat, ale vzhledem k tomu, že nemám přístup k těmto informacím, tak je zde 
pouze vyjmenuji: 
• zakoupení nové domény a webového prostoru, 
• mzdové náklady spojené s prací na vazbách závěrečných prací, 
• nákup materiálu a techniky potřebné k vazbě závěrečných prací, 
• náklady na vytvoření informačního systému. 
 
Přínosy 
Některé přínosy informačního systému se nedají lehce vyčíslit v peněžních 
jednotkách – nekvantifikované přínosy. Jedná se například o: 
• možnost vytvoření objednávky z pohodlí „domova“, 
• oslovení širšího okruhu potenciálních zákazníků, 
• zákazník nemusí čekat dlouhé fronty na vytvoření objednávky, 
• možnost kontrolovat stav rozpracovanosti své zakázky prostřednictvím 
aplikace, 
• upozornění prostřednictvím e-mailu, že byla zakázka vyrobena včetně 
uvedení její ceny. 
 
Kvantifikovatelné přínosy: 
• úspora mzdových nákladů – nebylo nutné zaměstnávat tolik brigádníků, 






Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout, vytvořit a implementovat 
informační systém pro on-line objednávání vazeb závěrečných prací. Na základě 
provedených analýz a žádosti společnosti byl navrhnut informační systém. Vytvořená 
aplikace reaguje na stanovené požadavky firmy. 
 
Po stanovení požadavků, které se od výsledné aplikace očekávají, bylo 
vytvořeno logické schéma databáze. Poté, pomocí skriptovacího jazyka PHP, byla 
vytvořena aplikační a presentační vrstva. 
 
Výstupem této práce bylo na základě teoretických poznatků vytvořit prakticky 
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